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D E L A PROVINCIA D E L E O N 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del día ¿5 de Abril.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E MINISTROS. 
S. M . lá Reina (Q. D . G.) , R e -
gente del Reino, y su Augusta Real 
Fami l i a c o n t i n ú a n en esta Corte sin 
novedad en su importante salud. 
GOBIERNO DE PEOTINCIA. 
S E C C I O N DB C O M E N T O . 
Alinas. 
D O N L U I S R I V E R A , 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA TRO-
TINCIA. 
Hago saber: que por D . Isidoro 
García , vecino de L e ó n , calle de 
Ordoño II, se ha presentado en l a 
Sección de Fomento de este Gobier-
no de provincia en el dia 16 del mes 
de l a fecha á la una y veinte m i n u -
tos de su tarde una solicitud de re-
gistro pidiendo 24 pertenencias de 
la mina de hul la llamada Za Jnler-
puesla, si ta en té rmino del pueblo 
de Carrocera, Ayuntamiento del 
mismo, y pago que llaman la lomba, 
y l inda por S. y P . con minas de 
D . Cayo Balbuena, M . senda ó c a -
mino que dirige de Otero á Carro-
cera y N . collado de Vinayo; hace 
la des ignac ión de las citadas 24 per-
tenencias en la forma siguiente: 
Se t end rá por punto de partida el 
centro del campar de Antonio M o -
ran, desde cuyo punto se medi rán 
150 metros en dirección M . , 350 al 
N . y el resto hasta completar dichas 
24 pertenencias, ha,s.ta. intestar por 
M . y S. con minas de D. Cayo B a l -
buena. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado q u é tiene realizado él' 
depósito, ptevenido. p.o.r. l a l ? y , he. 
admitido definitivamente por decre-
to de este dia la presente solici tud, 
sin perjuicio de. tercero; lo que s a . 
anuncia' por idédio del p re sen t é p a -
ra que en el t é r m i n o de sesenta 
dias contados desde la fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho ¿1 todo ó 
parte del terreno solicitado,, s e g ú n 
previene el art. 24-de l a ley de m i -
ner ía vigente. • 
León 17 d é Abr i l de 1886. 
Luis 'Rivera. 
Por decreto de esta fecha he acor-
dado admitir la renuncia ' p r é s é n t a -
da por D . Ricardo González C ien-
fuegos, de la mina de carbón de 
piedra llamada Oscura, sita en t é r -
mino del pueblo de Soti l lo , A y u n -
tamiento de Cis t ié rna , ' declarando 
flanco y registrable el terreno que 
comprende. 
Lo que he dispuesto se inserte en 
este periódico oficial para conoci-
miento del públ ico . 
León 19 do A b r i l de 1886. 
. . El Oobcrnador, 
LIIIK Klvcra. 
.da por D : Gregorio Garc ía Ru iz , de 
la mina de antimonio nombrada 
Elvira, sita en t é r m i n o municipal 
de Mallo, Ayuntamiento de los B a r -
rios de Lunáj declarando,,franco y 
registrable el te.ir ,eno que com-
prende. 
Lo que he dispuesto se inserto en 
este periódico' oficial para conoci -
miento del públ ico . 
León 19,de A b r i l dé 1886. 
El Oobernador, 
Luis llivern. 
Por decreto de esta fecha he acor-
dado admitir la renuncia presenta-
Sulasla (le pastos. 
Debiendo precederse á las subas-
tas de los aprovechamientos de pas-
tos de los Puertos Pirenaicos de los 
distritos municipales y sus agrega-
dos que se expresan en el estado 
que á con t inuac ión se inserta; he 
acordado que dichas subastas t en -
gan lugar el dia 6 de! p róx imo mes 
de Mayo, á las doce de su m a ñ a n a , 
ante los respectivos Alcaldes de los 
expresados distritos, con sujeción 
en un todo á las bases estipuladas 
en el pliego de condiciones que 
t ambién se inserta a l p ié del citado 
estado, y terminado el remate l e -
v a n t a r á n acta en debida forrea del 
resultado que ofrezcan, que remi t i -
rán inmediatamente á este Gobier-
no para la resoluc ión que proceda, 
esperando que n inguno de dichos 
Alcaldes da rá lua ar á que se les re-
cuerde el env ío del indicado docu-
mento. 
León 20 de A b r i l do 1S86, 
HI Goberttftdor. 
I.itls Ifilvera. •iffy 
m 
íi 
PUERTOS PIRENAICOS. 
AYUNTAMIENTOS. Nombres do los montos. 
Cabril lanes. 
1.a Mnjiia 
Lsineava. 
Murías dü Paredes.. 
Palacios del .Sil 
K i e l l o . 
Aeevodo . . 
Boca de H u é r g a n o . . 
i 
Uvbia 
Vegai iedonda 
Reoezo 
Remadeiro. 
Laffüezo 
Celiolledo 
Abecedo 
Vaginaluenga 
SúorepeQn 
Puniu 
CoTralinns 
I.o Foofria 
Prado 
Barbesto 
Valmayor 
E l Cueto 
Valdepiorno 
Carcedo 
L a Mora 
E l P.mdillo 
Vegavieja 
Las Verdes 
Valderones 
Huetalvo 
Triana 
L a Solana 
Congosto 
Marrillos 
Arrojados 
Moronegro 
L a Loma 
Cue topequeño 
Lago y Coreos 
Becerrera 
L a Piorna 
E l Arca 
iSolapeña 
|E1 Hincón 
Sopeña 
Traspando 
Sosas 
Solarco 
Barrera 
Pinedo 
Tras la Piedra 
Argajados 
Peíial 'orada 
Filara 
L a Mueca 
L a Muela 
Fuegos del A g u a . . . 
Vallejo 
iLa Solana 
Peñou ta 
[Las Porcadas 
Los Pozos 
L a Collada 
Barrio do Abajo 
Ferraras 
A r o u g a 
L a Peña 
San Lorenzo 
Colladas 
Las Agujas,. 
Fontanales 
Vocivar 
)La Peña 
l E l Collado 
iTierrafacio 
.'Formigones 
VAcuellin 
L a Perrera 
(Los Arcos 
Cueata-rasa 
Hoyo Bagero 
ICorralines 
ILa Horcada 
Í
La Cuesta 
Las Traviesas 
Vaul is io . 
Ricacabiello 
(Las Ci leras 
/ E l Hoyo 
PerteneDcia do los mismos. 
Las Cuetas 
idem 
ídem 
id<sm 
ídem , 
idem 
ídem 
idem 
idem 
Lago , 
L a Riera 
idem 
L a Vega y Meroy, 
Meroy 
Peña lva 
idem : . , 
idem 
Piedrafita 
Quintani l la 
ídem 
Torre 
idem 
idem 
idem 
Genestosa 
La Majúa 
idem 
ídem 
idem 
idem 
Pinos 
idem 
Ríolago 
Torrebarrio 
idem 
ídem 
idem 
ídem 
Torrestio 
idem 
idem 
ídem, 
Villafoliz 
idem 
ídem 
Vi l l a rgusán 1 
Abelgas 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
Caldas 
ídem 
idem 
idem 
Sena ! 
Lagüe l les 
Rabanal 
Robledo 
idem, 
Los Bayos 
Montroodo 
Villabandin 
Salientes, Salentinos y Valseco 
Salce 
idem ' 
idom 
idem 
Aeovedo 
ídem 
idem 
idem y L a U ñ a 
L a Uña 
Liegos 
idem 
idem 
Boca de H u é r g a n o , Espejos, Barnie-
do y Villafrea 
B s p t c í t He ganado y 
600 
380 
500 
400 
700 
650 
200 
250 
600 
600 
400 
400 
700 
200 
800 
700 
400 
400 
200 
700 
300 
500 
500 
350 
400 
400 
500 
600 
400 
300 
400 
300 
700 
750 
500 
800 
300 
200 
600 
600 
300 
500 
350 
400 
Ü00 
400 
250 
700 
400 
300 
500 
700 
600 
eoo 
600 
200 
500 
400 
000 
500 
200 
400 
20Ü 
300 
400 
100 
500 
300 
300 
400 
300 
700 
100 
500 
500 
450 
450 
450 
550 
350 
600 
400 
500 
Mular, 
asnal 
ó caballar. 
TASACION. 
Pesotas. 
30 
20 
20 
30 ' 
7 
9 
10 
10 
10 
10 
» 
10 
5 
7 
263 
167 
219 
175 
306 
284 
88 
109 
263 
265 • 
175 
175 
306 
87 
350 
306 
175 
175 
88 
306 
132 
219 
219 
153 
175 
175 
219 
263 
175 
132 
175 
132 
306 
328 
219 
350 
132 
88 
263 
263 
132 
219 
153 
175 
8S 
175 
109 
306 
175 
132 
219 
394 
263 
263 
263 
87 
219 
175 
263 
219 
88 
175 
88 
132 
175 
44 
219 
132 
132 
175 
132 
306 
44 
235 
222 
201 
201 
201 
245 
153 
267 
186 
235 
Ttomi o tina hn M durur 
ol aproYoclmmiuutu. 
De 8 Mayo á 18 Octubre 
" idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem . , 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem . 
idem 
ídem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idern 
idem 
idem 
idem 
idem , 
idem 
idem 
idem 
idem 
idom 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idern 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
ídem 
idom 
idem 
idem 
idem 
idem 
idom 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem , 
idem 
idem 
iilom 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Boca de H u é r g a n o . 
Buron . 
L i l l o . 
M a r a ü a . 
Posada de Valdcon 
L a Solana y los Moslaresl 
Valtapon (Boca de H u é r e a n o , Espejos, Barnie-
VaUevisi l los i do, y Villafrea. 
L a F lor y Mura 
Picones Siero . 
Abiescol, P e ñ a Piceta 
Bobias y Cueto Redondo 
Puerma y Mostajal 
Las Cureanas 
Ballines 
Hoyo y La Pefia 
Barranco y H o s p i t a l . . . 
Piedi asoba y L a Dehesa 
Borin 
L a Fonfria 
Las Castellanas 
Los Lloviles 
Cant in 
Moñones 
Vicenes 
Carsedo y el E s c o b i o . . . 
Pedroyas 
Las Garbas 
Parmede 
E l Collado 
P e ñ a p e q u e ñ i n a 
Cosolla 
Valquerque 
Cebolledo 
Mion.PradomayoryHazas 
E l Borugo 
Tronisco 
Fontasguera 
Pandó te 
Susaron 
Campomuelle 
iValporquero 
Los R e g u e r i n o s . . . 
Pe i la-cácabo 
Laugredo 
L a Cabrera 
Valdesolle 
Mampodre 
ÍLa Pared 
VaWerde 
Peñas - rub i a s 
Vocivacos 
.Vocicardiel 
Remelonde ídem. 
l ' eñacagüe ro idem. 
Las Pintas idem. 
La Vedular idem. 
F r a i ñ a n a 
Cab1... 
L a PottiUa 
idem 
idem 
idem 
idem 
Llánaves 
idem 
Buron 
idem 
idem 
idem 
Larío y Polvoredo 
idem 
idem 
idem 
idem 
Buron, Lar io , Polvoredo y Retuerto. 
Retuerto 
idem 
Cuéoabres 
Casasuertes 
Cuénabres y Casasuertes 
Vegacerneja y Escaro 
idem idem 
Cofifial 
idem 
idem 
Camposoüllo 
Li l lo 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Uedipollos 
Soüe 
Maraña 
idem 
idem 
idem 
idem 
l A u z o . I los Lianos Cord iñanes , Posada,Pra-
{Pan de Irabo \ do> Soto y c.aklev¡lla . 
R é y e r o . 
R iaüo . 
Salamo 
v e g a m i a n , . . 
Villayandre.. 
Boüar 
Caricedo 
Valcabao • 
Salinas 
(Valdeguisende 
¡Remolina 
'Los Riveros 
Sobrepeña 
Llordas 
Tcndcña 
Boiuz 
La Sierra 
La Solana 
Valverda 
La Collada 
LlereJes 
Rodiornos de Arr iba . . . 
Rodiornos de Abajo . . . 
Peña -L lanapa 
Camprihondo. 
P e ñ a - m u r a 
.Grande 
; Las Pozas 
Viscatalina 
Astas 
V'aldelampa 
De Medios 
|Llorada 
Viobas 
Pintas 
[Pintas 
ILa Oocja 
Pegoz 
Tejedo 
Osilos 
Fnontcpermacio 
Reyero 
Pallide 
Viegro 
Riaño y la P u e r t a . . . 
idem 
idem 
ídem 
idom 
Anciles 
idom 
idem 
idem 
idem 
idem 
Horcadas y Tegerina. 
Escaro 
idem. . 
Ciguora 
idom 
idem 
Hueldc 
Lois 
idem 
idem 
idom 
Salamon 
Las Salas 
Balbuena. , 
Rucayo 
Argovejo 
Remolina 
Ovi l le 
550 
400 
500 
400 
370 
480 
600 
500 . 
220 
600 
600 
280 
350 
800 
400 
700 
400 
500 
400 
450 
400 
700 
800 
400 
450 
500 
650 
560 
700 
500 
400 
300 
260 
330 
400 
400 
400 
600 
250 
300 
400 
800 
•800 
800 
550 
550 
800 
700 
550 
500 
400 
800 
600 
GU0 
800 
600 
450 
466 
450 
400 
300 
500 
250 
600 
460 
v 
400 
140 
240 
300 
270 
540 
600 
450 
450 
300 
200 
200 
200 
400 
450 
600 
100 
200 
200 
280 
300 
490 
300 
200 
20 
40 
SO 
30 
50 
40 
20 
20 
10 
40 
40 
50 
20 
50 
60 
40 
30 
40 
30 
20 
50 
30 
30 
30 
80 
40 
40 
50 
50 
50 
30 
40 
45 
20 
40 
25 
40 
30 
50 
42 
46 
30 
20 
20 
20 
50 
300 
60 
20 
20 
20 
27 
40 
O 
44 
30 
20 
20 
10 
4 
8 
3 
10 
% 
12 
12 
10 
2 
> 
6 
6 
6 
8-
4 
12 
2 
6 
12 
2 
8 
4 
6 
6 
10 
10 
5 
6 
10 
5 
16 
10 
6 
20 
10 
20 
14 
249 
172 
232 
192 
106 
231 
273 
232 
110 
285 
285 
280 
140 
311 
167 
265 
182 
213 
167 
171 
163 
280 
341 
158 
190 
200 
257 
223 
296 
236 
175 
132 
132 
144 
242 
175 
175 
203 
109 
206 
322 
374 
374 
365 
263 
263 
361 
328 
254 
237 
190 
374 
285 
285 
359 
266 
205 
219 
337 
300 
225 
228 
153 
273 
225 
134 
203 
71 
113 
141 
132 
250 
263 
219 
219 
169 
137 
88 
88 
150 
197 
190 
31 
-88 
62 
150 
220 
175 
132 
88 
De 8 Mayo á 18 Octubre, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idom 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
íMur ias 
Cármenes ¡Peredil la y V a l d e v e n t í o . 
(Gucipeña 
¡Polledo 
iPeüabaja 
Kodiezmo 'Las Vegonas 
(Formigones 
L a P e ñ a 
i 'Galamedoy Bodón 
[Pozos y P e ñ a v a r e s 
\Solana y Carba . . 
Valdelugueros <U Llama j Cantoíalguero 
¡Faro y Bustarguero 
[Cubillos y Morala 
iCurabos 
v«idepMtaBo 
Valdeteja |Bucioso y Braña 
Canseco. 
idem. 
P i e d r a ü t a . 
Pendil la. 
Kodiezmo. 
Millaró. 
Vi l lamanin 
Poladura 
Lugueros 
Cerulleda y Redipuertas. 
idem idem 
Valiaverde 
Cerulleda y Redipuertas. 
Redilluera 
Llamazares 
Correcillas 
Montuerto 
Valdeteja 
200 
300 
200 
200 
200 
200 
220 
300 
200 
200 
300 
150 
100 
200 
150 
150 
250 
200 
12 
132 
97 
132 
88 
88 
132 
66 
44 
88 
66 
71 
109 
88 
De 8 Mayo á 18 Octubre 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
PLIEGO DE COKDICIONES Aa pie lia de 
sujeiarse elaprovcc/iamicnto de pas-
tos de los Puertos Pirenaicos. 
1. " E l disfrute de los pastos de 
' los Puertos Pirenaicos de esta pro-
v inc i a se adjudicará conforme á lo 
mandado en la Rea l orden de fecha 
4 de Enero de 1881. 
2. ' E l aprovechamiento so v e r i -
ficará ú n i c a m e n t e en las épocas y 
por el n ú m e r o y clase de ganado 
que se expresa en los estados prece-
dentes. 
3. " N o se admi t i r án proposicio-
nes por mayor n i menor mímoz'o de 
cabezas, que las que figuran en los 
estados publicados en el BOLETÍN 
OFICIAL, n i posturas que no cubran 
el precio de t a s a c i ó n . 
4. * E l valor que adquieran los 
pastos en subasta, descontando solo 
el 10 por 100 quo deberá ingresar 
en las arcas del Tesoro, se sa t is fará 
por los rematantes á los pueblos 
propietarios de los pastaderos, en el 
tiempo y forma que estipulen sus 
autoridades locales. 
5. " L a subasta será ún ica y se 
verif icará en l a cabeza del distrito 
munic ipa l donde radique el monte, 
hajo l a presidencia del Alcalde co-
rrespondiente. 
6. " A. toda subasta asis t i rá u n 
empleado del ramo, designado por 
el Ingeniero Jefe del Distr i to, ó l a 
pareja de la Guardia c i v i l que el C o -
mandante del puesto correspondien-
te seña le , debiendo en todo caso so-
meterse el expediente de su'basta á 
la aprobación del Sr . Gobernador, 
s in cuyo requisito no t e n d r á valor 
n i efecto. 
S i por especiales circunstancias 
no pudieran concurrir al acto del 
remate los funcionarios anterior-
mente expresados, esto no será obs-
t á c u l o para que l a subasta se cele-
bre con tal de que concurran dos 
hombres buenos y el Regidor S i n -
dico d e l m u n i c i p i o , h a c i é n d o l o cons-
tar asi en el acta de subasta. 
7. " E l rematante no podrá i n -
troducir sus ganados en los pasta-
deros s in l icencia por escrito del I n -
geniero Jefe del Distrito, l a cual se-
r á expedida tan pronto como pre-
senten l a carta de pago de haber 
ingresado en la Tesorería de H a -
cienda pública de esta provincia , el 
10 por 100 del importe de l a subas-
ta para los fines que indica el a r t i -
culo 6.° de la ley do 11 de Jul io de 
1877, enya cantidad se rv i r á do p r i -
mera partida de data. 
8. * E l dueí io del r e b a ü o que se 
encuentre en los montes s in hal lar-
se provisto de la l icencia , á que se 
refiere la condición anterior, ó que 
conduzca mayor n ú m e r o de cabe-
zas, ó de distinta especie que el 
consignado en ella, será considera-
do como intruso en el aprovecha-
miento de los pastos y se h a r á reo 
por esta falta do las penas que mar-
can las Ordenanzas del ramo. 
9. " Los pastores s e r á n respon-
sables de los incendios que ocur r ie -
sen s i a l instalar sus hogares no lo 
hic ieren en los sitios designados 
por los empleados del ramo y con 
las precauciones debidas para evi tar 
el siniestro. 
10. Los rediles y z a h ú r d a s se 
c o n s t r u i r á n en los sitios que des ig-
nen los empleados del Dis t r i to F o -
restal utilizando para su construc-
ción y servicio las leñas desligadas 
y maleza de los montes p róx imos , 
exigiendo en otro caso l a responsa-
bilidad que proceda, con arreglo á 
las leyes, por los á rboles que se 
corten. 
11. L a entrada y salida al pasto 
se verif icará por las veredas y c a -
minos de costumbre, y s i estos no 
fuesen suficientes, por los que d e -
signen los empleados del ramo, te -
niendo siempre la p recauc ión de que 
no atraviesen por n i n g ú n t é r m i n o 
acotado. 
12. S i dentro de los pastaderos 
subastados no existieran aguas en 
cantidad suficiente para abrevar los 
ganados, podrán los pastores u t i l i -
zar para este objeto los absorvedo-
ros situados en los montes arbola-
dos, pero cuando esto suceda, c u i -
d a r á n de conducir los r e b a ñ o s por 
las veredas y sitios de costumbre. 
13. E l rematante p r o c u r a r á que 
los ganados que hagan g u i a en el 
ganado lanar lleven colgados del 
cuello cencerrillos ó esquilas, bajo 
5 pesetas de multa por cada vez 
que se encuentren s in esta precau-
c ión . 
14. E l rematante no podrá i m -
pedir que juntamente con sus g a -
nados entren á pastar en los puer-
tos subastados los ganados de uso 
propio de los vecinos de los pueblos 
á que pertenezcan los pastaderos, 
siempre que para ello se hal len de-
bidamente autorizados por el Inge-
niero Jefe del Distr i to. 
15. Todo adjudicatario tiene 
obl igac ión de presentar á los depen-
dientes del Distrito forestal y G u a r -
dia c i v i l l a l icencia espedida por el 
Dis t r i to . 
16. A l expediente de subasta se 
u n i r á un ejemplar del BOLETÍN OFI-
CIAL, en que se halle publicado este 
pliego y se faci l i tará a l rematante 
copia l i teral del mismo. 
17. L a con t r avenc ión á las c o n -
diciones de este pliego, y á lo pre-
venido en las Ordenanzas generales 
do Montes . y ó rdenes posteriores, 
que no se hubieren anotado en las 
condiciones precedentes, se rá cas-
tigado con arreglo á l a leg is lac ión 
del ramo. 
León Í 7 de A b r i l de 1886.—El 
Ingeniero Jefe, Domingo A . Arenas. 
AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de. 
Solo y Atnio. 
Por el presente anuncio se con-
voca á l a comunidad de regantes 
del valle do Quintani l la , para que 
concurran á la r eun ión que ha de 
celebrarse en la casa Consistorial 
de este Ayuntamiento el dia 9 del 
p r ó x i m o mes de Mayo á las doce de 
la m a ñ a n a , con objeto de aprobar 
definitivamente las Ordenanzas de 
riego del mismo. 
Soto y A m i o 7 de A b r i l de 1886. 
E l Alcalde, Benito Diez. 
Alcaldía constitucional de 
Santa María de Ordás. 
Fijadas definitivamente las cuen-
tas de fondos municipales de este 
Ayuntamiento correspondientes á 
los años económicos de 1883-84 y 
1884-85, se hallan de manifiesto en 
la Sec re t a r í a por t é r m i n o de 15 
dias, para que cualquier vecino 
pueda examinarlas y formular por 
escrito sus observaciones que s e r á n 
comunicadas á l a Jun ta municipal . 
Santa María de Ordás á 12 de 
A b r i l de 1886.—El Alca lde , Manuel 
Gonzá lez . 
Cédula de citación. 
E n cumplimiento de lo acordado 
por el S r . D . Marcelino Agundez , 
Juez de i n s t r u c c i ó n de este par t i -
do, en providencia de esta fecha, se 
ci ta y l lama á Juan González Or -
doñez , vecino de L a Mata de l a V e r -
bola, cuyo paradero se ignora , para 
que dentro del t é r m i n o de 10 dias, 
durante las horas de Audiencia y 
bajo apercibimiento del perjuicio á 
que pueda haber lugar , se presente 
en este Juzgado con objeto de rendir 
dec la rac ión en causa que á mi tes-
timonio se sigue con motivo de de-
nuncia presentada por Luciano G o n -
zález , vecino de Otero, contra José 
Alonso y Juan del Va l l e , como A l -
caldo y Concejal respectivamente 
del Ayuntamiento de Valdep ié lago , 
por complic idad en el remate de 
consumos del mismo. 
L a Vec i l l a y A b r i l 14 de 1886.— 
E l Secretario j u d i c i a l , Leandro M a -
teo. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
E l dia 19 del corriente mes de 
A b r i l desaparec ió del pasto del pue-
blo de Armellada, Ayuntamiento 
de T u r c i a , un caballo capón , cerra-
do, de unas 6 cuartas de alzada, 
c a s t a ñ o , paticalzado y tuerto del 
ojo izquierdo, habiendo marchado 
en dirección de las m o n t a ñ a s de 
Riel lo. L a persona en cuyo poder se 
encuentro da rá razón á su dueño 
Santiago Mar t ínez , vecino del refe-
rido Armel lada . 
LEON.—leftG. 
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